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UN OBLIT BEN LAMENTABLE 
Per Joan Blanquer i Panadés 
L a modestíssima publicado que amb el nom de La farga va aparéixer a 
Castellar durant cinc anys (1933-1938) va ocupar-se en els seus números 56 i 
57, i sota el títol «Un fill il-lustre», d'un cas ben singular que, peí que sembla, 
no va teñir ni ha tingut fins ara, que jo sápiga, cap resso ni particular ni ofi-
cial, excepció feta de l'espai que li va dedicar Lluís Montagut en el seu llibre 
Historia breu de Castellar del Valles, editat per l'Ateneu Castellarenc l'any 1970. 
Es tractava de la noticia que una revista de Madrid titulada La voz de la 
Farmacia, va publicar en el mes de febrer de 1934 i en primera página, sobre 
el farmacéutic Josep-Antoni Balcells i Camps que havia nascut el 15 d'agost 
de 1777 a Sant Esteve de Castellar (Catalunya). La. noticia apareixia comple-
mentada amb una extensíssima biografía del seu protagonista. 
Els dos farmacéutics que en aquells anys exercien al nostre poblé, els se-
nyors Ramón Alguer i Pou i Joan Puig i Darner, van manifestar-se agradable-
ment sorpresos per la noticia apareguda en l'esmentada revista madrilenya i 
com que per la seva doble condició de farmacéutics i castellarencs considera-
ven que l'havien de divulgar adequadament, van coincidir en la creenga que, 
abans que res, calía assegurar-se bé sobre el lloc de naixement del senyor Bal-
cells, tot i que La voz de la Farmacia afirmava d'una manera ben concreta que 
havia estat Castellar. E n aquest sentit, i com que en aquells temps un mitjá 
que gaudia d'una confianga generalitzada era una enciclopédia ben famosa, la 
Enciclopedia Espasa, a ella van acudir els nostres dos farmacéutics. L a consul-
ta, pero, va teñir un resultat absolutament descoratjador per tal com la sempre 
infal-lible Enciclopedia no solament donava com a nascut i mort el farmacéutic 
Balcells a Barcelona en les mateixes dates que donava La voz de la Farmacia, 
sinó que fins i tot ampliava amb dades interessants la informació de la publi-
cado madrilenya. 
Tanmateix, els nostres dos farmacéutics, si bé momentániament decebuts 
i desconcertáis, no van renunciar a assegurar-se bé sobre qui tenia la rao quant 
al lloc de naixenga d'un tan insigne col-lega. I van coincidir en creure que potser 
l'arxiu parroquial castellarenc podría aportar l'aclariment més concloent. I així 
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va ser. Heus aquí l'extracte de la inscripció que el rector Josep M. Esteve va 
facilitar ais farmacéutics Alguer i Puig: 
Ais disset d'Agost de mil set cents setanta set i en les fonts babtismals de 
la Esglesia de Sant Esteve de Castellar, Bisbat de Barcelona, foncb bateijat per 
mi infrascrit, Joseph Antón Plácido, fill llegítim y natural de Antón Balcells, 
Apotecari y de Paula Balcells y Camps c. de la expresada Par", foren padrins 
Joseph Maimir de la referida Paro." y Rosa Balcells muller de Antón Balcells 
de la Paro." Alella de dit Bisbat. — ita est: Joan Pineda Pre. y Rec. 
Per a cloure aquesta informació, em sembla que val la pena que repro-
dueixi a continuació el resum que al seu dia va publicar la revista madrilenya 
abans esmentada sobre la personalitat del senyor Josep Antoni Balcells. Heus-
lo aquí: 
«Fou un farmacéutic molt distingit, mestre eminent i escriptor corréete i 
d'elevats pensaments i sobretot, home molt treballador. 
»Va formar part de PiMustre grup d'apotecaris que elevaren la nostra 
professió a un alt prestigi i va contribuir, amb ell, a l'adquisició del solar, cons-
Farmácia del senyor Joan Puig (any 1935) 
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trucció de l'edifici i dotació de laboratoris i cátedres del Col-legi de Sant Fer-
ran, en el que encara avui [1934] es donen les ensenyances de la Facultat de 
Madrid. Va morir el dia primer de Juny de 1875 i, per tant, a una edat avangada 
que va permetre fos tan fecunda com la seva llarga vida de laboriositat i estu-
di.» 
Es ben lamentable que l'autor d'aquesta informació facilitada en el seu 
dia a La farga vagi firmar-la amb una sola lletra, una ics que avui esdevé, en-
cara més, d'identificació impossible. Cree, pero, que fos el qui fos, li hem d'estar 
summament agraits, de la mateixa manera que també hem d'estar-ho ais dos 
farmacéutics castellarencs que amb tant d'interés van ocupar-se del cas objecte 
de les presents radies. I , finalment, cree encara que cal comengar a pensar qué 
és el que es pot fer per reparar un oblit com el descrit, tan i tan lamentable. 
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